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Notes de lÕauteur
LÕordre des signatures retenu est lÕordre alphabtique. Les auteures signalent que les termes
ÒchercheursÓ, ÒtravailleursÓ, ÒsujetsÓ, etc. utiliss dans ce texte de prsentation sÕentendent au
sens picne, de sorte quÕils dsignent autant les hommes que les femmes.
Texte intgral
Initialement associes aux programmes de recherches sur la prcarisa ​tion des
parcours de chercheurs post-doctorants et du personnel temporai ​re de la Commission
europenne, nous avons initi une rflexion sur les rapports complexes qui se crent
entre deux des caractristiques actuelles des formes de subjectivation dans le
capitalisme contemporain : lÕintrio ​risation des comptences cratives et relationnelles
dÕune part, et les processus de fragmentation et de prcarisation de lÕemploi et du
travail dÕau​tre part (Ballatore, 2013 ; Fusulier/del Rio Carral, 2012 ; del Rio
Carral/Fusulier/Murgia, 2014). Ce couplage entre passion et prcarit dans des mtiers
qui requirent un niveau de qualification lev constitue un sujet dÕtude trs actuel
tant donnes les transformations du monde du travail dans une conomie dite Òde la
connaissanceÓ. La catgorie du knowledge work utilise dans les milieux anglo-saxons
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et les travaux qui lui sont consacrs nous offraient un point dÕappui pour engager la
rflex​ion.
Certes, la littrature scientifique ne propose pas de dfinition consensu ​elle du
knowledge work. Par exemple, Peter Drucker (1994), qui est  lÕo ​rigine de cette notion
dsormais classique, focalise lÕattention sur le produit du travail, en termes dÕinput et
dÕoutput, c'est  dire sur les mtiers qui portent sur la cration, le dveloppement et la
diffusion des connaissances. Il existe cependant des acceptions plus restreintes.
Certaines sÕat ​tachent principalement au contenu du travail considr selon son
potentiel cratif (Florida, 2006) ou se cantonnent au monde des rseaux informati ​ques
(Formenti, 2000 ; Barley/Kunda, 2004). DÕautres sÕinscrivent davantage dans le
domaine de la sociologie des professions (Evetts, 2003) et placent les travailleurs du
savoir parmi les nouveaux professionnels des secteurs Ð en pleine expansion Ð du
tertiaire avanc, souvent employs en tant quÕauto-entrepreneurs (Butera et al., 2008).
Dans ce numro, reconnaissant lÕimpossibilit de distinguer prcisment ce qui
appartient ou non au travail du savoir (Armano, 2010), nous adoptons une dfinition
ÒextensiveÓ du knowledge work et des mtiers du savoir. Nous les caractrisons selon
deux axes diffrents : des activits productives qui portent moins sur une matire que
sur des signes et des codes ; un horizon normatif impos par les nouvelles technologies
du management postfordiste (Corsani/Bu ​reau, 2014).
2
LÕobjectif de notre analyse est dÕapprhender un changement significatif de lÕ ÒespritÓ
et de la ÒcultureÓ du modle capitaliste actuel (Boltanski/Chiapello, 1999 ; Sennett,
2006) en soulignant les ambivalences, les piges, ainsi que les formes possibles
dÕchappatoire ou de rsistance quÕil induit. En effet, le capitalisme contemporain
appelle  une identification importante des sujets  leur travail : ils doivent tre
capables de mettre en jeu des comptences cognitives, cratives, communicationnelles
et relationnelles, si bien que ce nÕest pas uniquement leurs comptences et capacits
spcifiques qui sont mises en valeur, mais aussi, de faon plus profonde, leur
subjectivit et leur vie en gnral.
3
Compte tenu de ce contexte et comme le suggrait dj Gramsci (1975), il est difficile
de ne pas percevoir le caractre irrductiblement contradictoire du travail car si, dÕun
ct, il renferme lÕhumanit de lÕindividu, de lÕautre ct, ce dernier ne peut cependant
se raliser pleinement Ð en tant quÕanimal social et politique Ð quÕen se librant de ce
mme travail qui le rend humain. Cela dit, la capacit de se soustraire (collectivement)
 la subordination du travail est mise  rude preuve lorsque les rhtoriques
managriales sÕappuient ou rpondent, du moins partiellement, aux demandes des
travailleurs. Exprime dans la foule du mouvement contestataire de 1968, la Òcritique
artisteÓ1 de la socit et du capitalisme (Boltanski/Chiapello, 1999) sera rapidement
rcupre et adapte par le management des entreprises afin de lÕintroduire dans les
modes dÕengagement et dÕorganisation du travail.
4
LÕactivit professionnelle devient ainsi ÒgourmandeÓ, en rfrence aux greedy
institutions de Coser (1974), en appelant  un engagement subjectif et volontaire o
s'efface la distinction entre l'intrt des travailleurs et celui de leur(s) suprieur(s) et/ou
de leur(s) organisation(s) dÕappartenance. Le modle du capitalisme contemporain
semble donc mettre en place une chane invisible, auto-entretenue par ceux-l mmes
qu'elle aline. Si jus ​quÕici on dfinissait lÕexploitation comme lÕextorsion de la plus-
value, dans ces contextes dÕemploi elle prend en plus lÕapparence d'un Òchoix
tyranniqueÓ (Salecl, 2012) accompagn par des formes de Òservitude volontaireÓ
(Durand, 2004).
5
Inspir du concept foucaldien de biopolitique (Foucault, 2008), le biocapitalisme
(Fumagalli/Morini, 2010 ; Marazzi, 2010), illustre cette mise au travail qui implique la
totalit de lÕtre. Il met en relief les changements dans le rapport entre la vie et le
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ÒcapitalÓ qui ont dpass les sparations fordistes-tayloristes entre le travail et les
travailleurs, ainsi quÕentre le temps de travail et le temps pour soi-mme (Virno, 2004 ;
Marazzi, 2008). Cet effacement des frontires est dÕautant plus efficace quÕil demande
des connaissances, des capacits communicationnelles, des comptences relationnelles
et de la crativit, en particulier dans le secteur des services (Thrift, 2005 ; Thoburn,
2007) et plus gnralement dans le mode de production actuel (Bologna, 1997 ; Rullani,
2004).
Plus profondment encore, la place que prennent les motions, les tats dÕme, les
sentiments et les passions (James, 1997 ; Kahn et al., 2006) dans la vie des sujets en
mme temps que dans les formes du travail contemporain a suscit un dbat stimulant
autour de l'affective capitalism (Karppi et. al., 2014). En effet,  partir de l'affective
turn dans le domaine des tudes culturelles (Clough/Halley, 2007), dÕune grande partie
du dbat sur l'affective labour (Hardt, 1999) et des tudes fministes sur le rapport
entre amour, passion et capital (Illouz, 2007), le dbat sÕengage autour dÕun modle de
capitalisme dans lequel tout peut potentiellement faire ressource et devenir un facteur
conomique (Connolly, 2008). Il en dcoule que lÕtude de la relation entre travail et
passion permet un renouvellement de la sociologie critique.
7
Pour contribuer  ce dbat, nous nous sommes intresses aux exprien ​ces et aux
reprsentations de travailleurs qui, dÕune part, sÕidentifient profondment au travail
quÕils exercent, mais sont, dÕautre part, touchs par dÕinnombrables processus de
prcarisation. Cette prcarit ne se rduit pas au statut dÕemploi (temporaire, peu
protg, etc.), mais sÕtend  la dimension subjective, relationnelle, motive et
existentielle qui est lie  cette activit.
8
Passion et prcarit constituent-elles les deux faces dÕune mme pice ? Certes, la
littrature, anglo-saxonne en particulier (Booth et al., 2002 ; Clark/Postel-Vinay,
2009), a mis en vidence les nouvelles logiques de lÕorganisation capitaliste du travail et
lÕmergence des formes flexibles dÕorganisation de lÕactivit productive sans
ncessairement parler de prcarit (Barbier, 2005). De mme, le terme de prcarit ne
recouvre pas les mmes situations dÕun pays  lÕautre et mme quand elles sont
similaires dans leur forme (un contrat de travail temporaire par exemple), leur sens
peut tre diffrent. Cette diversit de forme et de contenu du concept rend les analyses
comparatives difficiles.
9
Toutefois, la remise en cause de la stabilit de lÕemploi, associe  un affaiblissement
de la protection sociale, augmente depuis plusieurs dcennies le nombre de ceux que
lÕon qualifie de ÒvulnrablesÓ ou de Òprcai ​resÓ (Castel, 1995 ; Bourdieu, 1998 ; Sennett,
1998 ; Beck, 1999). Dans ce contexte, les politiques sociales comme les travaux des
sociologues ont surtout cibl la catgorie des bas niveaux de qualification. Or, avec lÕl ​-
vation des niveaux dÕtude, le travail intermittent, les contrats temporaires, l'oscillation
entre des priodes d'emploi et de chmage ou entre formation et emploi touchent une
population que lÕon pensait pargne : les diplms de lÕenseignement universitaire
(Chauvel, 2006). Le devenir des jeu ​nes qui sortent de lÕenseignement suprieur
universitaire a pendant longtemps t ignor par lÕaction publique, tant il semblait ne
pas poser problme dans un contexte de restriction de lÕaccs  certaines filires et de
relative homognit des origines sociales dans les catgories et professions dites
ÒqualifiesÓ (Ballatore, 2010 ; Eurofund, 2011 ; Samek/Semen​za, 2012). Par
consquent, ce qui change dans ce scnario, n'est pas seule ​ment la gographie du
monde du travail, mais aussi les diffrentes formes de vulnrabilit sociale qui y sont
incorpores (Castel, 1995).
10
La diversit des usages sociaux et scientifiques du terme ÒprcaritÓ en fait une
notion floue mais fconde (Boumaza/Pierru, 2007). Nous ne retracerons pas ici avec
prcision l'histoire du terme et la multiplicit de ses usages. Nanmoins,  la suite des
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Cette condition viserait  transformer les sujets en entrepreneurs de leur Òcapital humainÓ, ce
qui impliquerait que ces derniers se soumettent  des processus de construction de soi axs sur
lÕindividualisation (Armano/Murgia, 2014 :3).
analyses de Barbier et de Vultur (Barbier, 2002, 2005 ; Vultur, 2010), il importe de
retenir dÕabord que la notion de prcarit est ne dans le champ de la sociologie de la
famille et quÕelle ne s'est dveloppe que par la suite dans le champ du travail et de
l'emploi, pour enfin tre applique  la socit dans son ensemble. Il faut aussi dire
quÕau regard des changements du travail, ce concept a t utilis par des mouvements
sociaux critiques envers les transformations des for ​mes de travail bien avant que des
universitaires ou des experts en matire de politique ne sÕen emparent (Standing, 2012 ;
Mattoni, 2012 ; Murgia, 2014). Ensuite il convient de prciser que mme dans le milieu
universitaire, la pertinence des indicateurs statistiques retenus pour mesurer et dfinir
la prcarit fait toujours l'objet de vifs dbats. Plutt qu'une instabilit croissante,
certains diagnostiquent une augmentation des Òmobilits contraintesÓ sur des marchs
externes du travail de plus en plus segments en fractions spcifiques (Ramaux, 2006).
DÕautres auteurs ont depuis fustig ÇlÕapplication abusive de ce concept  des situations
qui ne recouvrent pas, dans tous les pays, le contenu quÕon leur attribueÈ (Vultur,
2010 :¤2).
Malgr ces controverses, il est impossible d'ignorer la monte de lÕin ​certitude relative
aux parcours biographiques, ainsi que la manire dont celle-ci peut tre vcue par le
sujet comme une dgradation de ses conditions professionnelles et sociales
(objectivement et subjectivement). Aujourd'hui il est demand aux individus dÕtre les
forgerons, les acteurs de leur destin (Foucault, 2008), d'tre responsables de leur vie et
de leur protection sociale (Ross, 2009 ; Chicchi, 2012) :
12
A cet gard, la prcarit comme processus et comme ÒincertitudeÓ objective et/ou
ressentie par les individus dans leur parcours de vie (Bresson, 2007) fait galement
rfrence au phnomne de subjectivation. Elle est dÕautant plus consentie quÕelle
donne  ces derniers lÕimpression de pouvoir se raliser en tant que sujets guids par
leurs ÒdsirsÓ et ralisant leurs ÒpassionsÓ. La question centrale dans lÕanalyse des
processus de subjectivation devient alors : comment les sujets peuvent-ils affronter la
prcarisation et lÕindividualisation, notamment en cherchant  se soustraire au Òpi ​ge
de la passionÓ (Murgia/Poggio, 2012) ? Comment grer un mtier auquel on s'identifie
mais qui reprsente  la fois une incertitude professionnelle et existentielle ?
13
Ce dossier apporte des lments de rponse  ces questions en se focalisant sur des
vcus et des reprsentations dÕindividus et de groupes exerant diffrents mtiers du
savoir, insrs dans des contextes socioculturels varis. Les articles prsents ne
cherchent pas  tablir la frontire entre ce qui est ÒprcaireÓ, ce qui est de lÕordre de la
ÒpassionÓ et ce qui ne lÕest pas. Ils tudient comment certaines pratiques
professionnelles deviennent sources de plaisir sans quÕil y ait ncessairement
contradiction entre panouissement et marchandisation de soi. Dans ce cadre, nous
identifions quatre grandes thmatiques sur la base de lÕensemble des articles retenus.
Celles-ci permettent de rendre compte des expriences des acteurs pris entre passion et
prcarit dans une dynamique du march du travail qui os ​cille entre contrainte et
libert (Sennett, 1998). Ces thmatiques sont : la mobilisation de la dimension affective
au travail ; la porosit entre diffrents milieux de vie ; le rapport entre autonomie et
individualisation ; l'organisation par rseaux et les modes de coopration alternatifs.
14
La premire thmatique qui ressort  la lecture des articles porte sur la centralit de
la dimension affective dans un contexte de production biocapitaliste devenu
caractristique des mtiers du savoir. Cette mobilisation des affects est mise en
vidence par des constructions de sens qui refltent une ambivalence dans le rapport au
15
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travail. Deux fonctions de la ÒpassionÓ semblent co-exister dans les discours des
travailleurs du savoir : lÕune de contrle, indissociable des conditions de prcarisation
et lÕautre relevant du plaisir que procure lÕactivit. Si cette ambivalence traduit de
nouvelles formes dÕexploitation, elle permet par ailleurs de nouvelles productions de
sens.
Par exemple, Busso et Rivetti analysent lÕambivalence du discours sur la ÒpassionÓ
dans le mtier de la recherche universitaire. Les auteurs mettent en avant la dynamique
complexe existant entre les affects et le proces ​sus de ÒcommodificationÓ des universits
dcoulant de la logique du march, dans un contexte de prcarisation des emplois
(Clarke et al., 2012). Aux reprsentations du mtier en termes de passion et de vocation
vient se greffer un discours managrial qui valorise la comptitivit, le mrite indi ​viduel
et le culte de la performance au niveau institutionnel. De ce fait, la ÒpassionÓ dfinie par
le plaisir et lÕpanouissement que procure la recher ​che devient en mme temps un
instrument de contrle et dÕexclusion. Cette ambivalence concerne plus
particulirement les chercheurs en dbut de carrire qui sont amens  se rendre
totalement disponibles pour lÕinsti ​tution universitaire, au risque de perdre leur place.
La double fonction de la passion constitue manifestement un dnominateur commun
des mtiers du savoir tudis : pigistes  Paris et monteurs  Lima (Cingolani),
journalistes et diteurs  Milan (Morini, Carls, Armano), artistes  Londres (Ferreri,
Graziano), journalistes en France (Chupin), consultants  Milan (Maestripieri). Ces
diffrentes analyses, traitant des liens entre affects, mtiers du savoir et prcarit, sont
convergentes et soulignent lÕinjonction ressentie par ces travailleurs qui doivent Òfaire
preuve de passion et dÕen ​gagement pour faire leurs preuvesÓ, afin de manifester leur
implication dans le travail et ainsi optimiser leurs chances de vivre du mtier, dÕenvi ​-
sager une carrire dans lÕinstitution et dÕavoir une plus grande stabilit professionnelle.
16
Par ailleurs, les diffrentes contributions  ce dossier permettent de distinguer deux
formes de contrle  lÕÏuvre dans les mtiers du savoir, qui sont renforces par le lien
existant entre affects et prcarit. La premire, dÕordre direct, va de pair avec
lÕvolution de certains milieux professionnels, tendant vers une plus forte
hirarchisation dans lÕorganisation du travail et par consquent vers une diminution de
la libert individuelle dans lÕexercice du mtier. La co-recherche ralise en Italie avec
des diteurs et des journalistes par Morini, Carls et Armano constitue un exemple de ce
type de contrle. La deuxime, dÕordre indirect, se traduit par diffrentes formes de
subjectivation. Nombreux sont les exemples dans ce dossier illustrant les mcanismes
de contrle indirect. LÕtude de cas sur les espa ​ces artistiques  Londres mene par
Ferreri et Graziano identifie comment la ÒpassionÓ peut devenir un instrument
rhtorique permettant dÕexploiter lÕnergie dÕune force de travail qualifie qui ne
pourrait pas tre rmunre dans dÕautres conditions tant donne la prcarisation qui
dfinit les mtiers artistiques et cratifs. Ainsi, la prcarit devient un dispositif qui
force  la fois lÕacceptation des tches moins valorisantes et des conditions de travail
moins bonnes. De mme, les chercheurs travaillant dans le contexte universitaire
italien, tudis par Busso et Rivetti, nÕchappent pas  certaines formes de contrle
indirect impliquant une dimension relationnelle. En effet, ceux-ci sÕengagent au sein de
lÕinstitution en montrant une disponibilit collaborative importante vis--vis de leurs
suprieurs hirarchiques. Si cette relation se dfinit par le soutien de ces derniers et par
une proximit affective, elle vhicule souvent des formes de chantage qui sÕinstallent
dÕautant plus quÕil est parfois difficile pour ces chercheurs hautement spcialiss de
trouver des voies de sortie du monde acadmi ​que. Enfin, lÕtude des monteurs et des
pigistes interviews par Cingolani souligne  quel point la disponibilit collaborative
peut constituer une ressource, mais en mme temps comporter des difficults puisque
les relations non-hirarchiques caractrisant ces professions placent les individus dans
17
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une situation paradoxale : celle de devoir rpondre  toute demande, y compris non
rmunre, dans une fluidit motionnelle o lÕon est reconnu par des comptences
coopratives au-del des comptences techni ​ques, ceci dans une logique de don et de
contre-don.
La deuxime thmatique retenue  partir des articles proposs porte sur la porosit
dynamique des frontires entre travail et vie prive (del Rio Carral et al., 2009). En
effet, les mtiers du savoir se dfinissent par une relative flexibilit dans lÕorganisation
temporelle et spatiale du travail. Selon les analyses prsentes, celle-ci sÕaccompagne
dÕun sentiment de libert important. En revanche, cette souplesse organisationnelle
peut favoriser la place totalisante du travail au quotidien du point de vue subjectif
(Fusulier/del Rio Carral, 2012). Les diffrentes ralits analyses rvlent la complexit
des expriences des travailleurs, o les conditions dÕinscurit de lÕemploi favorisent
leur engagement fort, voire leur disponibilit totale. Les configurations de prcarit
tudies ont dans ce contexte des rpercussions existentielles qui dpassent le monde
du travail. Par exemple, pour Cingolani lÕintensification des journes de travail dans les
mtiers de monteur et de pigiste va de pair avec la disparition des ÒrituelsÓ sparant
lÕacti ​vit professionnelle de la vie hors travail. Il est intressant de noter que lÕutilisation
des outils technologiques contribue  la porosit des frontires entre milieux de vie et 
la transformation des marqueurs temporels. Autant pour les monteurs que pour les
pigistes, cette porosit caractrise de nouveaux modes dÕorganisation du travail
accompagns dÕune densification des journes et/ou des priodes dÕactivit au nom de
la gratification motionnelle et/ou salariale. Comme le souligne Maestripieri au travers
de son enqute mene auprs de consultants en management, la priorit du travail sur
dÕautres dimensions de la vie peut empcher ces derniers dÕla ​borer des projets de
famille et gnrer des formes dÕauto-exploitation.
18
La troisime thmatique mise en vidence dans ce dossier est relative  lÕambivalence
vcue entre autonomie et individualisation. Il sÕagit de deux mcanismes mergeant
avec les nouvelles formes dÕauto-organisation qui caractrisent les mtiers du savoir.
Ainsi, pour Cingolani, lÕautonomie dans le travail est troitement lie  la possibilit de
Òfaire ce qui platÓ. Ferreri et Graziano soulignent galement cette autonomie
dÕorganisation dans le cas de jeunes artistes de la scne culturelle londonienne. Mme si
leur exprience semble marque par des conditions dÕentre sur le march du travail
artistique particulirement prcaires, ces jeunes font preuve dÕinitiative, souvent avec
peu de moyens, pour crer leurs propres infrastructures spatiales et sociales et acqurir
une plus grande stabilit professionnelle. Toutefois, cette marge de manÏuvre
organisationnelle entrane en mme temps une individualisation concernant le rapport
au travail. En effet, les travailleurs du savoir ont bien conscience des consquences
quÕentrane la concurrence sur un march donn (comptitivit, procdu ​res
dÕvaluation permanentes, etc.). Menacs de perdre leur position, ils sont contraints
dÕagir suivant une logique ÒmritocratiqueÓ et de prendre des risques individuels pour
assurer leur carrire, ou du moins, pour maxi ​miser leurs chances de rester dans le
mtier. Paradoxalement, comme le suggre la contribution de Morini, Carls et Armano,
ce mcanisme te aux individus toute possibilit dÕavoir une vritable matrise sur leurs
propres conditions de travail puisquÕil empche la mise en sens collective des conflits,
et, par consquent, la production de nouvelles formes de construction de sens. Ce
manque de matrise sÕexprime parfois par un sentiment de frustration, voire dÕanxit,
qui peut tre attnu par diverses stratgies comme la fuite ou la distanciation
motionnelle. Par ailleurs, lÕambiva​lence vcue entre autonomie et individualisation est
lie au risque que les travailleurs les moins dots en capitaux soient ceux qui vivent la
prcarit la plus grave en cas de problme de sant, dÕaccident, etc. Comme le montrent
les articles de Cingolani et de Chupin, les jeunes issus des familles ÒdfavorisesÓ
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semblent les plus affects, vu lÕabsence dÕune base de solidarit prive fonde sur le
patrimoine familial.
La quatrime et dernire thmatique identifie sur la base des articles retenus dans
ce dossier porte sur lÕambivalence vcue par les travailleurs du savoir entre, dÕune part,
un mode dÕorganisation par rseaux caractrisant les Òcits par projetsÓ dans les
nouvelles formes du capitalisme (Boltanski/Chiapello, 1999) et, dÕautre part, des modes
de coopration alternatifs au modle capitaliste associs  un pouvoir critique et
contestataire. Que ce soit dans le milieu de la recherche en Italie (Busso, Rivetti), dans
le secteur artistique  Londres (Ferreri, Graziano) ou dans les industries culturelles et
cratives  Paris et  Lima (Cingolani), le travail par projets tend  fortement valoriser
les rseaux et les collaborations. Au sein de ces diffrents mtiers, les travailleurs font
usage de techniques et de rgles de fonctionnement propres au modle capitaliste et
devenues ncessaires au sein de leur structure et de leur organisation. De ce fait,
nombreux sont les jeunes dans les mtiers du savoir dont lÕactivit est fortement
oriente vers la cration de rseaux dans lÕespoir dÕassurer des collaborations. Les
propositions formules par les artistes du Ògroupe+workÓ  Londres dans lÕ ​tude de cas
ralise par Ferreri et Graziano intgrent par exemple le travail par rseau avec les
pairs en vue de favoriser le soutien, lÕenrichissement rciproque et le partage. Or,
comme la dimension relationnelle occupe une place centrale, ceci ne va pas sans exclure
la logique affective qui complexifie le rapport au travail par collaborations. Par ailleurs,
le fonctionne ​ment dÕune dynamique relationnelle par rseaux de collaborations Òflexi ​-
blesÓ chez les artistes pose, de manire plus gnrale, des questions relati ​ves aux
ingalits dÕaccs au mtier (Gill, 2002) et aux effets ngatifs sur la sant des rythmes
de travail,  la fois intenses et irrguliers (Banks, 2009). Or, la logique collaborative par
rseaux, tout en puisant aux sour ​ces dÕun modle de fonctionnement par projets issu du
capitalisme, peut devenir la base des modes de coopration alternatifs mis en place par
les acteurs eux-mmes. Certaines expriences tudies dans ce dossier illustrent les
capacits critiques des sujets  lÕgard de leur rapport au travail, dotes dans ce cas
prcis dÕun potentiel de pouvoir contestataire. Parmi les conditions ncessaires
favorisant le dveloppement de telles capacits, certains auteurs soulignent la
possibilit de faire preuve de rflexivit et de ngociation non seulement sur le plan
individuel, mais aussi collectif. De la mme manire, une telle aptitude demande la
cration dÕespaces de parole permettant la mise en sens collective des conflits vcus
(Busso, Rivetti ; Ferrero, Graziano ; Carls, Morini, Armano).
20
A la lumire de ces considrations,  travers ce numro, notre objectif est bien
dÕexpliciter les ambivalences typiques des mtiers du savoir, o coexistent des lments
relatifs  la passion de lÕactivit professionnelle et  la prcarit de l'emploi ou du
travail. En quoi les sujets fortement investis dans leur travail sont-ils soumis  des
injonctions paradoxales,  des illusions de matrise qui occultent tous les
conditionnements qui dterminent les choix ? Quelles sont les motivations de ces choix
au-del des aspects matriels ? Qui sont ces acteurs qui surinvestissent leur travail ?
Quelles sont les formes de production de soi et leurs limites ? Ces derni ​res ne feraient-
elles pas disparatre toute dimension d'engagement collectif contre les ingalits ? Peut-
on retrouver chez les travailleurs du savoir les germes d'une contestation du capitalisme
et un potentiel de cration d'une conomie fonde sur l'auto-organisation et la mise en
commun des savoirs ? Prsentant six cas empiriques originaux dans diffrents pays, ce
numro est ainsi lÕoccasion de rpondre  de telles questions en essayant de dvoiler et
de dconstruire plusieurs ambiguts et contradictions qui sont au centre du modle de
capitalisme contemporain.
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